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Davis et al., Ji et al.: Counterflow twin-flames, non-linear extrapolation.
Huang et al., Kumar et al.: Counterflow twin-flames, linear extrapolation (about 2cm/s above non-linear).
Kelley et al.: Outwardly propagating spherical flames.
van Lipzip et al., Glaude et al.: Heat flux method.
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Burner Stabilized Premixed Flat Flame
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CounterFlow Diffusion Flame
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